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Das lineare Dokumentkontinuum ...
… in der Gutenberg-Galaxis
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Das lineare Dokumentkontinuum ...
… im Emulationsmodus
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Das lineare Dokumentkontinuum ...
… beim Eintritt in die Turing-Galaxis
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Abnahme der funktionalen Determiniertheit durch traditionelle Kulturtechniken
Auflösung des sequentiell-zirkulären Funktionsparadigmas
Beginnende Erosion des monolithischen Dokumentbegriffs im Hypertext
Ein WWW-basiertes Dokumentkontinuum ...
… als dreifacher Paradigmenwechsel
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Xanadu (Ted Nelson): 
radikalisierter Hypertext ...
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… und die Erweiterung des 'WWW der 
Dokumente' um ein Web der Dinge...
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… führen zu 'Publikations'-Aggregationen 
(ORE) von 'Dokumenten' und 'Dingen'!
 Wo beginnen resource 
aggregations? Wo 
enden sie?
 Was konstituiert 
Dokumentgrenzen??
 Und welcher Knoten 
war zum Zeitpunkt X 
mit welchem 
verknüpft???
A
B
C
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Damit werden Publikations-
Aggregationen Teil des LoD
http://richard.cyganiak.de/2007/10/lod/lod-datasets_2010-09-22_colored.html
34
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Tripel-Mengen und logische 
Schlüsse (1)
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Tripel-Mengen und logische 
Schlüsse (2)
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Tripel-Mengen und logische 
Schlüsse (3)
→ Potential für neuartige digitale Heuristiken
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Vom Nutzen der Inferenz
Citation: van Haagen HHHBM, 't Hoen PAC, Botelho Bovo A, de Morrée A, van Mulligen EM, et al. 
(2009) Novel Protein-Protein Interactions Inferred from Literature Context. PLoS ONE 4(11): e7894. 
doi:10.1371/journal.pone.0007894 / Example provided by Jan Velterop
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“Semantic Publishing” 
(Shotton 2009)
Shotton et al. (2009b) definieren als 'semantic publication' alle 
Verfahren, die 
einen bereits veröffentlichten Artikel mit Bedeutung 
anreichern,
ihn mit automatisierten Ansätzen auffindbar machen,
Ihn mit semantisch verwandten Artikeln verlinkbar machen, 
Die im Artikel enthaltenen Daten nachnutzbar machen oder
Die Integration von Artikeln auf Ebene der enthaltenen 
Daten erleichtern.
Beispiel eines 'enhanced Article'
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Hinter den Kulissen
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Semantische Anreicherung
Generisch:
OpenCalais (http://www.opencalais.com/)
Temis (http://www.temis.com/)
Domänenbezogen spezialisiert:
Bio Taxon Finder (http://www.ubio.org/index.php?pagename=x​
ml_services)
ConceptWebAlliance (http://conceptwiki.org) (Biomedical, Jan 
Velterop)
… aber kompetent kritisiert von Roderic Page: 
http://iphylo.blogspot.com/2009/04/semantic-publishing-towards-real.html
“linking terms to HTML pages doesn't get us much further. Great for 
humans, not so good for computers.”
Immer noch zu sehr auf das Format 'Zeitschriftenaufsatz' fokussiert.
→ Wir brauchen etwas mehr!
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Publikationen: “The Liquid 
Version”
“Turning inked letters into electronic dots that can be read on a screen 
is simply the first essential step in creating this new library. The real 
magic will come in the second act, as each word in each book is 
cross-linked, 
clustered, 
cited, extracted, 
indexed, 
analyzed, 
annotated, 
remixed, 
reassembled 
and woven deeper into the culture than ever before. In the new world of 
books, every bit informs another; every page reads all the other pages.”
Kevin Kelly, The New York Times Magazine, May 14, 2006
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Schon einige Schritte weiter: 
semantischer Micro-Content mit PAUX
Ein semantisches Wiki, 
Basiert nicht auf statischen HTML-Seiten, sondern auf 
dynamischen Dokumenten, 
Die zur Laufzeit aus semantischem Micro-Content (“PAUX-
Objects”) erzeugt werden, 
und die untereinander über “PAUX-Links” semantisch 
verlinkt sind
Die Micro-Content-Elemente haben HTTP URIs!
→ PAUX-Dokumente können als Linked (Open) Data-
Aggregationen auf höchster Granularitätsstufe bis auf 
Wortebene veröffentlicht werden.
PAUX produziert zumindest eine Vorstufe von “liquid 
books”
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Granulares 'Semantic 
Publishing': Paux (1)
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Sehr granulares 'Semantic 
Publishing': Paux (2)
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Semantic Publishing: Paux (3)
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Linked Semantic Publishing: 
Paux (4)
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Linked Semantic Publishing: 
Paux (5)
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Social Semantic Publishing: 
Paux (6)
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Paux live (1): Gliederung 
und Sätze
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Paux live (2): Sätze und 
Linkoptionen
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Paux live (3): Wörter & 
Hyperlinks
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Paux live (4): Wort & 
Link zum Satz
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Von Paux zu Nanopublications
Das Ergebnis ist beispielhaft unter http://www.paux.de 
sichtbar: fein-granular aufgelöste und entlinearisierte 
Veröffentlichungen.
PAUX hat seine Wurzeln im eLearning: auch von daher eine 
Reihe von Einschränkungen und Vereinfachungen.
Deutlich weiter geht Jan Velterop mit seinem Konzept der 
“NanoPublications”
<rdf:Description 
rdf:about=”http://www.nbic.nl/cwa/relation/#26277419#13817745”>
<cwa:typeRelation rdf:resource=” 
http://predicate.conceptwiki.org/index.php/#2121378/>
<cwa:direction>1,2</cwa:direction>
<cwa:strength>1.0</cwa:strength>
<cwa:author 
rdf:resource=”http://people.conceptwiki.org/index.php/#85094810”/>
<cwa:provenance 
rdf:resource=”http://article.conceptwiki.org/index.php/#121646370”/>
<cwa:timestamp>1240641052059</cwa:timestamp>
<cwa:annotated_by rdf:resource
=”http://people.conceptwiki.org/index.php/#43065817”/>
<cwa:annotation rdf resource=”
http://www.virusdb.org/viruses/av/Heliothis_virescens_insect”>
</rdf:Description>
a nanopublication (triples):
© Concept Web Alliance / Jan Velterop
<rdf:Description rdf:about=”http://www.nbic.nl/cwa/relation/
#26277419#13817745">
<cwa:typeRelation rdf:resource=” http://predicate.conceptwiki.org
/index.php/#2121378”/>
<cwa:direction>1,2</cwa:direction>
<cwa:strength>1.0</cwa:strength>
<cwa:author 
rdf:resource=”http://people.conceptwiki.org/index.php/#85094810”/>
<cwa:provenance rdf:resource=”http://article.conceptwiki.org/index.php/#1
21646370”/>
<cwa:timestamp>1240641052059</cwa:timestamp>
<cwa:annotated_by rdf:reso
urce=”http://people.conceptwiki.org/index.php/#43065817”/>
<cwa:annotation rdf 
resource=”http://www.virusdb.org/viruses/av/Heliothis_virescens_insect”>
</rdf:Description>
© Concept Web Alliance / Jan Velterop

The whole picture 
Even if you don’t 
have all the detail
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Daten = Publikation
Die Unterscheidung Daten vs. Publikation wird zunehmend 
funktionslos
Zumindest in den empirisch geprägten Wissenschaften lösen 
sich heute maßgebliche Containerformate auf ('Liquid Books')
Dieser Übergang ins 'Semantic Publishing' wird in den 
Geisteswissenschaften langsamer vonstatten gehen.
Diffuse und instabile Terminologie
Diffuse und schwer formalisierbare Link-Semantik
Fast osmotische Verbindung zwischen komplexen 
Dokumentformaten und wissenschaftlichem Diskurs
Die meisten Beispiele für 'semantic publishing' kommen aus 
den Bereichen Chemie, Medizin und Biomedizin.
=> Jan Velterop's Konzept der “Nano-Publications” oder Bill 
Town's Beispiele aus der Chemie (z. B. OreChem)
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… und die Folgen für Open Access?
Die De-Konstruktion des Dokumentbegriffes im Semantic 
Publishing konvergiert mit der Basismotivation von Open 
Access
Linked open Data ist ohne das Attribut “open” kaum denkbar!
… und macht zugleich eine Reihe von traditionellen 
Kontroversen der OA-Diskussion weitgehend obsolet
Green vs. Gold zum Beispiel ist keine relevante 
Unterscheidung mehr
Macht allerdings möglicherweise auch eine völlige 
Neubestimmung des OA-Gedankens selbst erforderlich
Und stellt eine Chance dar: die Entwicklung erlaubt eine 
produktive Neubestimmung der Beziehung Publikation ↔ 
Forschung - und vieler anderer Faktoren: was sind in einer 
solchen Konstellation vorstellbare Reputationsmaße?
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Fragen?
